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Léonce de Lavergne, un libéral, un
des " pères " de l'école d'économie
rurale française (1809-1880)
Isabel Boussard
RÉSUMÉS
Léonce de Lavergne, libéral convaincu, étudia l'histoire de France, nos derniers rois, la grande
Révolution et la première moitié du XIXe siècle. Il analysa aussi l'économie des pays étrangers,
tels la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne et surtout le Royaume-Uni. Il pense que l'économie
rurale française est très en retard par rapport à celle de l'Angleterre ou d'autres pays et propose
des  remèdes  pour  rattraper  ce  handicap :  essentiellement  le  libéralisme,  aussi  bien intérieur
qu'extérieur. " C'était avant tout un libéral ", écrit son biographe, Ernest Cartier.
Léonce de Lavergne, thoroughly liberal, described the French history: our last kings, the French
Revolution  and  the  first  half  of  the  19th century.  He  also  studied  the  economy  of  foreign
countries : Belgium, the Netherlands, Germany and especialy the United-Kingdom. He pointed
French Agriculture was far beyond the English one. The remedy he enhanced was Liberty, home
and  International  Liberty.  " He  was  essentially  a  liberal ",  remarqued  his  biographer,  Ernest
Cartier
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